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Resumen:	 La	 revista	 Vida	 Canaria	 fue	 una	 elaborada	 publicación	 de	 cuidada	
presentación,	órgano	de	expresión	de	una	entidad	fundada	a	raíz	del	encuentro	de	 la	
célebre	 intelectual	 canaria	 Mercedes	 Pinto	 con	 la	 comunidad	 isleña	 de	 la	 capital	
uruguaya,	dónde	se	articularán	de	forma	compleja	los	escenarios	ideológicos	presentes	
en	 ambas	 orillas	 a	 través	 de	 sus	 editoriales	 y	 artículos	 de	 opinión.	 Resumidamente	
tenemos	que	mientras	en	Uruguay	se	está	produciendo	un	proceso	lento	y	paulatino	de	
pérdida	 de	 hegemonía	 del	 Batllismo:	 una	 ideología	 pequeñoburguesa	 reformista,	
inclusiva	 y	 que	 “coqueteaba”	 incluso	 con	 las	 doctrinas	 anarquistas	 y	 socialistas,	 en	























que	destacar	que	 la	ciudad	de	Montevideo	 fue	poblada	en	su	origen	con	50	 familias	
canarias,	cuyas	primeras	13	llegaron	en	el	año	1727.	Es	importante	señalar	también	que	
la	migración	 procedente	 del	 archipiélago	 que	 se	 produce,	 sobre	 todo	 a	 partir	 de	 la	
emancipación	americana,	 tiene	en	Uruguay	una	pauta	diferente	 a	 la	de	Venezuela	 y	
Cuba:	 Esta	 no	 procederá	 de	 las	 islas	 canarias	 occidentales	 (Tenerife,	 La	 Gomera,	 La	
																																								 																				
1 	Entre	 ellos	 destaca	 Nelson	 Martinez	 Díaz	 con	 obras	 tan	 importantes	 como	 Inmigración	 canaria	 y	
expansión	 de	 la	 frontera	 agrícola	 en	Uruguay-	 1830-1880	donde	 se	 explica	 con	detalle	 el	 papel	 de	 la	



























El	 mensuario	 Vida	 Canaria	 aparece,	 entonces,	 en	 un	 momento	 en	 que	 las	 fuerzas	
progresistas	 del	 Batllismo 2 	uruguayo	 están	 declinando	 y	 el	 catolicismo	 prefascista	
español	de	Miguel	Primo	de	Rivera	está	sucumbiendo	por	la	acción	de	los	intelectuales	
republicanos	y	el	movimiento	obrero	anarquista.	Esta	peculiar	situación	“intersticial”,	
donde	 cada	una	es	el	 espejo	 invertido	de	 la	otra,	 se	 reflejará	de	 forma	clara	en	dos	

















La	 apariencia	 estética	 de	 la	 revista	 cambia	 también	 con	 el	 viraje	 ideológico:	 Así	 los	
números	 que	 van	 del	 1	 al	 8	 aparecen	 presentados	 con	 una	 elaborada	 portada	



























de	 esta	 entidad	 conviene	 reseñar	 la	 presencia	 entre	 ellos	 de	 dirigentes	 obreros	 de	
																																								 																				
3	Los	dos	números	aparecen	como	“nº9”.	




ideología	 anarquista	 (Hernández	 González,	 2008:	 108).	 Si	 bien	 no	 señala	 de	 donde	















mérito	 para,	 en	 el	 plano	 de	 la	 política	 interna,	 consolidar	 la	 unidad	 nacional	 y	 su	
legitimidad	exaltando	los	valores	hispánicos	y,	en	cuanto	a	la	política	exterior,	provocar	
la	admiración	de	América	y	 recuperar	así	 la	 influencia	de	España	en	este	continente,	
pues	 se	 emulaba	 con	 la	 “epopeya	 colombina”.	 Así	 el	 intelectual	 primoriverista	 José	
María	 Pemán,	 en	 una	 conferencia	 dada	 en	 1927	 ante	 la	 Real	 Sociedad	 Geográfica,	






primoriverismo	 y	 los	 ideales	 que	 él	 encarnaba.	 Figuraba	 en	 ella	 además	 la	 misma	
fundadora,	 Mercedes	 Pinto,	 que	 como	 se	 conoce	 se	 había	 exiliado	 en	 Uruguay,	 en	
septiembre	 de	 1924,	 a	 raíz	 de	 una	 conferencia	 en	 el	 Ateneo	 de	Madrid	 titulada	 “El	
divorcio	como	medida	higiénica”	lo	que	le	ganó	las	amenazas	y	enemistad	del	mismo	
Primo	 de	 Rivera,	 quien	 estaba	 en	 relación	 estrecha	 con	 la	 Santa	 Sede	 (Martinez	 y	
Cagnasso,	2007:	26-29).	Así	es	aún	más	sorprendente	como	en	la	Junta	Directiva	de	1929	






















a	 su	país	 con	 la	 inmensa	 ternura,	 con	el	 amor	apetecido	y	 sin	 límites,	 con	que	
podemos	recordar	a	nuestra	patria	nosotros,	los	hijos	de	Canarias	(…)	Donde	todo	
el	mundo	tiene	un	pedazo	de	pan	(…)	donde	hay	paz,	siempre	hay	paz	(…)	donde	
nadie	 se	 muere	 de	 frio,	 ni	 de	 hambre	 (…)	 Por	 eso,	 nosotros,	 los	 inmigrantes	
canarios	no	hemos	venido	a	tierra	de	América	echados	por	las	guerras	ni	por	las	










importante	 desplazamiento	 hacia	 Cuba	 pues	 Canarias	 estaba	 en	 plena	 “crisis	 de	 la	
cochinilla”,	 liquen	 tintóreo	 que	 será	 substituido	 por	 colorantes	 artificiales	 afectando	
gravemente	 una	 economía	 de	 monocultivos	 muy	 dependiente	 de	 los	 mercados	
internacionales.	(Hernández	González,	2005:	98)	
Intentaré	 a	 lo	 largo	 de	 este	 artículo	 responder	 entonces	 a	 los	 dilemas	 que	 se	 han	












el	 nuevo	 rumbo	 primoriverista	 tomado	 por	 la	 entidad	 a	 través	 de	 su	 órgano	 de	








defensa	de	 los	motivos	que	 impulsan	 la	edición	de	Vida	Canaria:	 Encontramos	 ideas	
como	progresión	ascendente	o	la	concepción	de	que	todo	lo	incipiente	se	desarrolla	y	
todo	lo	pequeño	crece	y	se	robustece	referidas	al	carácter	inicial	que	tienen	los	proyectos	
de	 la	 asociación	 así	 como	 los	 mejores	 augurios	 para	 un	 futuro,	 que	 se	 desea	
esplendoroso	y	lleno	de	actividades8.	La	concepción	“ascendente”	del	progreso,	como	




Ya	 en	 el	 siglo	 XVIII,	 Emanuel	 Kant,	 en	 una	 breve	 obra	 titulada	 Idea	 de	 una	 historia	






















el	 “insularismo”	 siempre	 ha	 sido	 un	 condicionante	 de	 la	 cultura	 canaria,	 también	 es	
cierto	 que	 se	 ha	 observado	 como	 los	 emigrantes	 canarios	 en	 los	 países	 de	 destino	





normas	 constitucionales	 del	 Uruguay,	 de	 amplísima	 facultad12 .	 El	 politólogo	 Daniel	
Chasquetti	nos	recuerda	que	la	Constitución	vigente	por	entonces	era	la	de	1918	que	
fue	 resultado	 de	 un	 acuerdo	 interpartidario	 y	 que	 consagró	 que	 los	 ciudadanos,	
individual	 y	 colectivamente,	 pudieran	 formular	 sus	 preferencias	 libremente,	
























migratorias	 de	 la	 época,	 destaca	 el	 “impulso	 batllista”	 por	 suavizar	 los	 efectos	






las	condiciones	de	exclusión	inicial	que	permitieron	a	 los	 inmigrantes	 insertarse	en	la	
sociedad	uruguaya.	
3.3. Tercera	editorial	
Con	 el	 título	 “Marcha	 ascendente”	no	 aporta	 nueva	 información	 de	 relevancia	 para	
profundizar	 en	 la	 ideología	 de	 la	 Asociación	 Canaria,	 pues	 ya	 se	 ha	 analizado	 el	 uso	
análogo	de	progresión	ascendente	en	la	primera	editorial	a	través	de	la	filosofia	de	Kant.	
La	 editorial	 continúa	 su	 tono	 liberal	 y	 optimista,	 su	 fomento	de	 la	 hermandad	entre	




Nuez	 Yanez,	 2006:	 274),	 así	 como	 la	 introducción	 de	 algunas	 temáticas	 que	 se	






organismo	 cooperativo	 en	 marcha	 es	 una	 forma	 concreta	 de	 la	 polimorfología	
																																								 																				






mutual”15.	 Esta	 cita	 del	 principio	 que	 guía	 cualquier	 cooperativa	 y	 el	 hecho	 de	 que	
aparezca	escrita	en	mayúscula	podría	sugerir	que	se	está	refiriendo	al	desarrollo	teórico	
anarquista	de	esta	 idea	en	Pedro	Kropotkin	 (1842-1921).	Por	otra	parte,	el	militante	
libertario	 Juan	 Carlos	Mechoso	 nos	 recuerda	 que	 las	 ideas	 mutualistas	 del	 también	




debería	 establecer	 entonces	 una	 relación	 directa	 entre	 la	 defensa	 editorial	 de	 esta	
Ayuda	Mutua	y	la	presencia	de	dirigentes	obreros	anarquistas	en	la	asociación.	Aun	así	
no	se	conoce	la	fuente	que	permite	afirmar	esto	y	se	tiene	la	evidencia	de	que	las	ideas	





A	 fin	 de	 cuestionar	 estas	 afirmaciones	 he	 realizado	 una	 investigación	 de	 la	 prensa	
anarquista,	que	se	publicaba	en	este	período,	encontrando	en	la	Biblioteca	Nacional	las	
siguientes	 publicaciones:	 El	 Hombre,	 Solidaridad,	 La	 Batalla,	 El	 Obrero	 Gráfico	 y	 El	
Obrero	Panadero.	El	Hombre,	que	evoluciona	del	apoyo	irrestricto	a	los	planteamientos	
anarcosindicalistas	“ortodoxos”	de	la	Federación	Obrera	Regional	Uruguaya	(F.O.R.U.),	
en	 contra	 de	 los	 “anarcodictadores”	 de	 la	 Unión	 Sindical	 Uruguaya	 (U.S.U.)16	(López	
D’alessandro,	1992:	247-283)	a	posiciones	más	de	conciliación	entre	ambas	tendencias,	
es	una	publicación	ácrata	bastante	ecléctica	donde	 también	aparece	 representada	 la	










libertario	 en	 el	 país,	 tuvo	 su	 eje	 pivotal	 alrededor	 de	 la	 aceptación	o	no	de	 la	 idea	de	 “dictadura	del	
proletariado”	que	emanaba	del	ejemplo	ruso.	Mientras	los	primeros	rechazaban	de	plano	la	asunción	de	
este	 concepto	 los	 segundos	 proponían	manejarlo	 “como	 anarquistas”,	 es	 decir,	 entenderlo	 no	 como	
dictadura	“de	un	partido”	sino	“de	una	clase”	agrupada	fundamentalmente	en	los	sindicatos.	














Esta	 mezcla,	 contradictoria	 pero	 dinámica,	 de	 aspectos	 socialistas	 e	 individualistas	
también	 aparece	 en	 La	 Moral	 Anarquista	 de	 Piotr	 Kropotkin,	 en	 su	 forma	





cuyos	 ejemplares	 se	 conservan	 de	 julio	 de	 1915	 a	 diciembre	 de	 1927,	 he	 podido	
encontrar	ninguna	coincidencia	entre	la	nómina	de	socios	de	la	entidad	canaria	y	algún	
articulista.	 No	 es	 el	 caso	 de	 El	 Obrero	 Gráfico,	 afín	 a	 la	 U.S.U.,	 donde	 aparece	 una	
pequeñísima	 coincidencia	 de	un	nombre	 (muy	 común,	 por	 otra	 parte)	 como	es	 José	
Fernández	que	figura	tanto	en	un	artículo	referente	a	las	nuevas	comisiones	sindicales,	




“dirigentes	 obreros	 anarquistas”	 de	 la	 asociación	 pudieran	 estar	 firmando	 con	
seudónimos,	hecho	que	 tampoco	era	 infrecuente	pero	que	nos	 llevaría	al	pantanoso	
terreno	de	la	especulación,	se	debe	afirmar	contundentemente	que	no,	no	hay	la	“fuerte	
presencia	de	dirigentes	obreros	anarquistas”	en	esta	entidad	de	la	que	nos	habla	Manuel	
























Este	 maravilloso	 sarcasmo	 permite	 introducir	 dos	 temas	 interesantes:	 uno	 haría	
referencia	al	valor	y	génesis	de	este	en	la	cultura	uruguaya/canaria	y	otro	a	la	“batalla	
de	ideas”	en	el	seno	del	mismo	batllismo.	Según	Luis	Alberto	Spilzinger	(que	diferencia	









Además,	 a	esto	hay	que	 sumar	 la	 constatación	por	parte	de	 los	emigrantes	 canarios	
asociados	que	su	labor	podría	verse	truncada	por	problemas	económicos,	defraudando	
así	 las	 expectativas	 que	 se	 habían	 puesto	 en	 la	 Asociación	 Canaria:	 las	 dificultades	













CONSOCIO:	 Contribuya	 al	 sostenimiento	 y	 progreso	 de	 esta	 revista	 haciendo	
subscriptores	para	ella.22	
Nosotros	lo	esperamos	a	Ud.	y	¿Usted	que	espera?	Venga	a	nuestra	sede	social,	













número	 4	 donde	 se	 apela	 directamente	 a	 los	 posibles	 beneficios	 resultantes	 de	
anunciarse	“para	los	clientes”.	A	partir	del	número	5,	dónde	se	produce	el	sarcasmo	en	
la	editorial	“En	el	Yunque”	que	se	ha	visto,	disminuyen	ostensiblemente	los	mensajes	y	

















La	 luz	 de	 las	 ideas	 posee	 en	 su	 seno	 la	 potencia	 fermentativa	 para	 la	
transformación	progresiva	de	todas	las	cosas	(…)	Todo	ha	procedido	de	la	idea	(…)	
el	fuego	de	la	verdad	y	el	bien	(…)	realidad	y	verdad	son	la	misma	cosa	(…)	¡Bueno,	







donde	 espiritualismo	 ecléctico	 (primigenia	 mezcla	 de	 empirismo	 inglés	 e	 idealismo	
alemán)	 y	 positivismo	 (síntesis	 del	 racionalismo	 francés	 con	 el	 empirismo	 inglés)	 se	
fusionan	 (Ardao,	 1950:	 19-68).	 Esta	 compleja	 síntesis	 parece,	 en	 esta	 editorial,	
decantarse	por	las	concepciones	del	idealismo	kantiano	y	hegeliano:	ya	decía	Kant	que	
la	 realidad	 no	 se	 puede	 aprehender	 directamente	 sino	 solo	 a	 través	 de	 la	 idea	 que	








Escuchad,	 al	 varón	 de	 la	 cuna/	 donde	 el	 niño	 con	 fiebre	 se	 agita/a	 la	 madre	
dormirse	 cantando/con	 su	 voz	 de	 ternura	 infinita/	 (…)	 Está	 grave	 el	 hijito	 del	
alma/ella	palpa	su	sien	abrasada/	¡duerme!	¡Duerme!	le	dice	y	le	arrulla	con	su	





















aunque	 nunca	 llegues	 a	 lograr	 la	 finalidad	 que	 constantemente	 persigues,	











uno	 que	 es	 autorreferencial	 (haciendo	 referencia	 a	 la	 voluntad	 de	 proseguir	 con	 las	
actividades	de	la	Asociación	Canaria	pues	parece	evidente	la	analogía	entre	el	uso	de	La	
Cumbre	de	Félix	Duarte	y	la	editorial	“Marcha	Ascendente”	de	la	tercera	editorial	y	su	
tono	 liberal	 y	 optimista)	 y	 el	 otro	 que	 se	 dirige,	 una	 vez	 más,	 a	 los	 bien	 forrados	
anteponiendo	su	corazón	áureo	a	su	insaciabilidad	(considero	que	hay	que	entenderlo	
en	el	sentido	de	una	apelación	a	sus	“buenos	sentimientos”	en	oposición	a	una	“sed”	

















encargara	 formar	 gobierno.	 Esta	 frase,	 pronunciada	 por	 uno	 de	 los	 principales	
defensores	del	liberalismo	georgista	en	España,	nos	muestra	la	conversión	de	sectores	
políticos	 de	 avanzada	 al	 protofascismo	 primoriverista,	 de	 la	 misma	 manera	 que,	
sorprendentemente,	ocurre	con	la	entidad	objeto	de	estudio.	
Otro	de	 los	pasajes	 a	destacar	 es	 la	 afirmación	atribuida	al	Dictador	de	que	 “(…)	 las	
Canarias	no	necesitan	para	sus	productos	más	mercado	que	el	peninsular”29	hecho	que	
significa	 el	 inicio	 de	 una	 política	 autárquica	 en	 economía,	 tendiente	 a	 deshacer	 el	







Nicolás”	donde	 se	 elogia	 a	 la	Dictadura	por	 la	 resolución	de	un	 conflicto	 entre	unos	
aldeanos	 y	 unos	 propietarios	 de	 un	marquesado	 en	 la	 isla	 de	Gran	 Canaria.	 El	 tono	
ideológico	 del	 escrito	 parece	 ir	 en	 la	 línea	 antioligárquica	 de	 la	 que	 presumía	 el	
primoriverismo	aunque	esta,	en	varias	ocasiones,	demostrara	ser	más	ficticia	que	real,	
pues	 como	 nos	 recuerda	 el	 historiador	 israelí	 Shlomo	 Ben-Ami	 refiriéndose	 a	 la	
composición	 del	 partido	 del	 régimen	 “Unión	 Patriótica”:	 “…los	 ejemplos	 de	 las	














verdugo32	y	 donde	 en	 referencia	 a	 la	 nación	 española	 se	 dice	 “Nación	 tenaz	 como	
ninguna	que,	tras	centurias	de	obstinadas	lides,	lanzó	la	Media	Luna	al	otro	lado	de	la	
mar	 Alcídes” 33 .	 Recordar	 que	 las	 proclamas	 antibritánicas	 son	 un	 elemento	
consubstancial	 al	nacionalismo	 reaccionario	español	que	hunde	 sus	 raíces	en	hechos	
históricos	 como	 la	 participación	 de	 esta	 nación	 en	 el	 proceso	 independentista	
hispanoamericano,	además	las	referencias	a	la	expulsión	de	los	musulmanes	durante	el	
reinado	 de	 los	 Reyes	 Católicos	 van	 en	 la	 línea	 de	 la	 importancia	 atribuida	 por	 José	






diferencia	 de	 lo	 que	 ocurre,	 siempre	 según	 el	 autor,	 en	 Cuba	 y	 Venezuela.	 No	 me	





seno	 de	 una	 familia	 acaudalada	 y	 de	 gran	 prestigio	 en	 Gran	 Canaria.	 Consideraba	 que	 la	monarquía	


































también	 una	 ilustrativa	 frase	 en	 el	 artículo	 Santiago	 del	 Teide,	 referido	 a	 unas	
desavenencias	entre	un	aristócrata	y	un	pastor	(que	concluyen	con	el	segundo	siendo	
invitado	a	sentarse	a	la	mesa	por	el	primero):		
La	aristocracia	de	 la	 cuna	y	del	 sentimiento	 se	han	 fundido;	 y	dos	hombres	de	
distintas	 y	 opuestas	 capas	 sociales,	 el	 noble	 y	 el	 plebeyo,	 en	 un	 acto	 cordial	 y	
espontáneo,	comulgan	en	el	mismo	altar	de	la	hidalguía37.	
Expresión	paradigmática,	en	un	artículo	 sin	 firma,	del	 carácter	 interclasista	que	 todo	
régimen	fascista	(o	protofascista	en	este	caso)	tiene	como	su	principal	pilar	ideológico.		





































En	 consecuencia,	 hubo	 durante	 su	 gobierno	 un	 aumento	 y	 reforma	 de	 las	




que,	 aun	 así,	 no	 surtió	 el	 efecto	 deseado	 porque	 los	 planteamientos	 imperialistas	 y	











Hispanoamérica,	 dedica	 especial	 atención	 a	 ellas	 entendiéndolas	 como	 uno	 de	 los	
soportes	principales	de	la	política	exterior	del	gobierno.	En	el	capítulo	VIII	de	esta	obra	





estudiantes	 de	 la	 región	puedan	 cursar	 estudios	 en	 España	 (Capítulo	 IX)	 así	 como	 la	
equivalencia	 de	 títulos	 académicos	 entre	 España	 y	 las	 naciones	 hispanoamericanas	
mediante	la	firma	de	acuerdos	bilaterales	(Capítulo	XI)	(De	Sangróniz,	1925:	138-143	y	
161-170).	Entrar	en	más	detalles	escaparía	al	objetivo	y	extensión	de	este	articulo	así	






Y	 es	 ciertamente	 indudable	 que	 la	 coalición	 de	 intereses	 burocrático-militares,	




uruguayo	 que	 desembocaría	 finalmente	 en	 la	 presidencia	 y	 posterior	 dictadura	 de	
Gabriel	Terra,	iniciada	el	31	de	marzo	de	1933.	
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